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図 21 丸尾龍一さん 
「龍一丸」 
図 22 伊藤輝政さん 
「無題」 
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1. スマートグラスと Augmented Reality 
 


























 Augmented Reality（拡張現実感、以下 AR と略記する）は、1994 年にポール・ミルグラ
ムら（Paul Milgram and Fumio Kishino 1994）が発表した概念である。これまで、バー





















図 2 シルバによるハイブリッドリアリティの定義 




















図 2 シルバによるハイブリッドリアリティの定義 
3. 仮想現実とバーチャルリアリティ 
 

























 シルバ（Eric Gordon and Adriana de Souza Silva, 2011）の研究において、もうひと
つ重要な注目すべき概念がある。それは「ネットローカリティ（Net Locality）」という概
念である。シルバは、スマートフォンの位置認識サービスに注目し、Google Earth や Google 
Map、Street View を例に挙げながら、これらをローカルがネットワーク化された状態であ
ると考えた。この概念は今日のメディア状況を的確に説明するものであると考える。しか
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4.「ネットローカリティ」から「セカンドオフライン」へ 
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つ重要な注目すべき概念がある。それは「ネットローカリティ（Net Locality）」という概
念である。シルバは、スマートフォンの位置認識サービスに注目し、Google Earth や Google 
Map、Street View を例に挙げながら、これらをローカルがネットワーク化された状態であ
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ある企画の中に、その答えを見つけることができる。2013 年から 2014 年にかけて、AKB48
の『恋するフォーチュンクッキー』を自治体の職員や企業の社員が歌う動画がネット上で
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アプリも、いくつか登場している。例えば、「アメミル」2）「Star Walk」3）などのアプリは、
存在するが「見えていない」だけのものを「見える」ようにしているという点で、「仮想の
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1）日本バーチャルリアリティ学会 http://www.vrsj.org/about/virtualreality/ 2015 年
1 月 31 日取得 
2) 「 ア メ ダ ス 」 SBS 気 象 情 報 （ 株 式 会 社 島 津 ビ ジ ネ ス シ ス テ ム ズ ）
http://tenki.shimadzu.co.jp/ameapp/ 2015 年 1月 27 日取得 
3） 「Star Walk」Vito Technology Inc. http://vitotechnology.com/star-walk.html、 
2015 年 1 月 27 日取得 
4）京都フラワーツーリズム http://flowertourism.net/about 2015 年 1 月 31 日取得 
5）ココシル銀座 http://home.ginza.kokosil.net/ja/ 2015 年 1 月 31 日取得 
6）渋川伊香保温泉観光協会 http://www.ikaho-kankou.com/news.cfm?code=52 2015 年 
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